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銅管杭基礎の杭頭固定法に関する
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塩 井 幸 武*
Experilnental study on the pile head connection devices
for steel pipe pile foundation (Part II)
Yukitake SHIoI*
Abstract
For the connection of p■e head to fOOting of steel pipe pile foundation,experimental and
dilnentiOnal studies were performed to vertical load, concerning to B method fono¶/ing A
method published on the Vo1 3 of Bulletin of C,EEL  As results, importance of adhesiOn
between pile skin and footing cOncrete,less ettciency of conventional p■e head cover,necessity
of reinforcement of footing for bending―shear rupture etc.、vere clarined
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図 13 鋼管の軸方向面内応力分布
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図 17 荷重と鋼管の軸方向面外曲げ応力 (蛎)
図 15はB2,B4軸方向の応力ひずみを示 し
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図-28 荷重 と天蓋上面 リブ間半径方向応力 (σ汀7)
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